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Prelude and Fugue in 
F-sharp Major, BWV 858 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from The Well-Tempered Clavier, Book/ 
Daphne Honma 
Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83 
1. Allegro inquieto 
Sonata in A Major, Op.101 
I. Allegretto, ma non troppo 
Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83 
3. Precipitato 
Richard Marshall 
Studies on a Theme of Paganini, Op. 47b 
Theme: Tempo Guisto 
Variation I: Vivo 
Variation 2: Presto Assai 
Variation 3: Quasi Andante 
Variation 4: Allegretto, Con Eleganza 
Variation 5: Andante Sostenuto, Serioso 
Variation 6: Allegro hen marcato 
Variation 7: Allegro 
Variation 8: Tempo di Mazurka 
Variation 9: Presto e Distinto 
Variation JO: Quasi Andantino, Comodo 
Variation 11: Allegro Giocoso 
Variation 12: Allegro Deciso 
Variation 13: Andante Pensieroso 
Variation 14: Vivo Assai 
Variation 15: Andante Mesta 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Sergei Prokofiev 
Ignaz Friedman 
(1882-1948) 
Variation 16: Allegretto Grazioso, Quasi Una Canzonetta 
Variation 17: Finale, Con Spirito, Vivo 
Christopher McKiggan 
() 
• 
Sonata for Violin and Piano 
in A Major, Op. 47 "Kreutzer" 
Adagio sostenuto - Presto 
Andante con variazioni 
Presto SoJin Kim, violin 
Andrew Staupe 
Gaspard de la nuit 
(Trois Poemes pour piano 
d'apres Aloysius Bertrand) 
Ondine 
Le gibet 
Scarbo Todd Yaniw 
Carnaval, Op. 9 
I. Preambule - Quasi maestoso 
2. Pierrot - Moderato 
3. Arlequin - Vivo 
4. Valse noble - Un poco maestoso 
5. Eusebius - Adagio 
6. Florestan - Passionato 
7. Coquette - Vivo 
8. Replique-L'istesso tempo 
9. Sphinx 
JO. Papillons - Prestissimo 
11. Lettres dansantes - Presto 
12. Chiarina - Passionato 
13. Chopin -Agitato 
14. Estrella - Con affetto 
15. Reconnaissance - Animato 
16. Pantalon et Columbine-Presto 
17. Valse Allemande-Mo/to vivace 
18. Paganini - Presto 
19. Aveu - Passionato 
20. Promenade - Con moto 
21. Pause - Vivo 
Ludwig van Beethoven 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
22. Marche des "Davidsbiindler" contre Les Philis tins -
Non allegro 
Viktor Valkov 
